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注意表示もぜひお読みU:~~" 
化粧品は肌に直披つけるものですか』、資生堂
では安全性に細心の注意をはらってつ〈ってL、ますL
しかし 、 ~くのお客さまの中には、 肌の佐賀やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります。そのような時のために、資生堂でl立、容器、
籍、説明書、パンフレットなe"i二、いろいろな形で
次のような注意‘表示を記してありま太
ro侮相手れも田沼しんす三友でただれ色療興附どの置|
棋がある齢住にはお使いに伝句ないで〈ださい
O化粧品が街飢に合わ信いと引率、 Z使用をおや酌〈ださい.1
①憧陽中...みはれかゆみしげ~"みど由興需があらわ j
れた場合 ! 
| 缶慣用したお肌4ニ直射日光があFニゥて上Eのよう伝異常が|
あらわれた‘舎 l 
Oその..化植品個目健鴎毎回付ますと理組を格化さぜるこ 1
とがあります田で皮、特専 門医‘またu資金堂化粧品町四
L ・?近〈的資生主'山空竺竺宅~Qt三相竺三ださい.
⑮資生堂|広報室
化粧品をおí!l!~、になる時は、説明書い、っしょに
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160馬}Jを達成。クランクシャフトからベ
ノレ卜で1'1:1>:'駅到lするため、低迷域から
大血占にトノレクアッァ:タイムラグのない
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健康な歯グキは、がんばってf士卓をするための基本
トラネキサム酸配合で的そう膿ろうを予防する
デンターTライオンが応援しますL
歯と歯グキのハミガキ
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応募期間
昭和61年日月23日開ト日月24日目{当日消印有効}
郵便局のrワー Jレドゅうパッ勿で世界の
優良国をお選びください。
呉羽化学
-応募方法
.クイス・1こ害えてOの中に入る文字をおIf制
l'血 、
官製"こは弘製ハガキで卜の隻舗でご応鯵
(!:~、、
議，、ガキ以外のご応募l孟無効tなります.
調長ハFゲキ:校舎lnとして、 お1人:日伊!日τも
ご比、停できま丸
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??，，??? ?
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.信討、5万円..超え公いように品物令お選びいただO.のつ、S万
円以内で端数が生じた渇合はその幾欄介Il無効と年りま抗
・クレ、.
・クレハファミリー セット〈クレラップミニI苓ζフリージノグJぐッ
ク加)1冊、ダスポンA.冊、パテ yク1韓 2，000名さa
.抽せん方法
.厳正な抽還のうえ、まず「ワールドゅうパック，5万円分‘
200名さまを決定いたします.そ白後.クレハ貨当選者
2，000名さ.を抽選させていただき.す.
.当選奨畿 主要新聞紙上〈ヨ月中旬予定)
クレ71賞クレハファミリ-t.，~
~ .l 
皆、
2.00名古ま
'1.:ヲ-OJ
の中にあてはまる文字をお答えください。
.世界的あれ二れ貧圃圃圃圃圃圃圃圃園
rヮー Jレドゅうパッ九5万円分 200名さま
.'ワールド申ぅ" メクメS郵便鳥田カタログ間売で‘世界
の優良品そ郵便小包でお届けするγ ステムです釘近
くの郵便局でカタログ各ご覧〈化会いι
・世界的あれ二れ貨当遭者白方に(;t， rワ ルドゅうパッ
ク」由カタログと$し込み同匝をお送りいたしますその
カタログカ勺お'H年品物を5万円臥向でお選げいた
ど..所定的宛先.て申し込み周睡金ご返却〈ださい
後目、郵便小包で賞品告発送させていただきます
選んで安心、使って納得
やっぱりラップはCDラップ
〈日曜日〉… … … … …?
… … … …
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(1 )ダカレメモリー 主主主;豆諸
(2)キッチンタイマ-222Z
(3)多機能タイプ:2221TJh
東芝マイコン保温釜
RCK-7DMC (W.A] (01且位置 .24.500円
RCK-l0DMC (W.A.円(1且炊き} ・ 25.500円
RCK-15DMC (W.A.P]05且控宮). ...26.500同
RCK・18DMC[W・A.P)(18.2炊き) ・ '28.000同
東芝保畠釜には保証書かつレていaすお買い末的の販売庖て所定事項を
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